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Arsac – Déviation
Opération préventive de diagnostic (2015)
Nathalie Moreau
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le diagnostic archéologique a eu lieu à l’emplacement de la future déviation routière
nord-ouest  entre  Bordeaux  et Arsac  (RD1215-Déviation  de  Saint-Aubin  à  Le Taillan-
Médoc). D’une longueur de près de 7 km, elle concerne une surface de 642 348 m2. Son
tracé traverse une zone humide au nord et une zone boisée au Sud. 290 tranchées dont
18 positives y ont été réalisées, soit une surface sondée est de 34,5 ha, ce qui correspond
à moins de 4 % d’ouverture en raison des différentes contraintes liées à l’opération.
2 Toute la séquence quaternaire constituée de sables a été sondée. Plusieurs occupations
humaines anciennes rassemblées en deux zones distinctes ont été mises au jour sur la
commune de Saint-Aubin-de-Médoc. Aucun vestige, ni « bruit de fond » paléolithique
n’a été découvert et ils sont ténus pour l’Antiquité et l’âge du Bronze. Ceux en rapport
avec le Néolithique récent à final 1, rarement étudiés en Gironde, constituent l’essentiel
des découvertes. Ils semblent témoigner, d’une répartition géographique plus large de
la culture Matignons,  hors de son épicentre centre-ouest,  et  d’une chronologie plus
précoce du Néolithique aquitain en cours de définition (étude F. Marembert).
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